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三和町・中村俊夫 52. 3 
県教吾 52. 3 
早稲田大学考古学研究会 51. 9 
常雄台地研究会 5 J.5 
筑波大学歴史 ・人類学系 51.10 































































原史墓制研究4一方形周溝墓研究その4r研究史編J中 原史墓制研究会 51.1 1 
部日本
崎玉考古学第15号 崎玉考古学会 51. 7 








































考古学入門講座恩田川誠舗にお砂る考古学的調査 町田市教聾 52. I 
発掘された町田の原蛤遺跡 町田市立得物館 52. 3 
文京区動緩遺跡展パンフレット 動緩遺跡 文京区教委 51.! 0 
武滋野文化凶会考古学部会 ・都教書主催調査 ・研究発車 武蔵野文化協会 52. I 
会 E
多摩期の記踊 多陣営掴遺跡併発錨調査会 ・京大柏市教吾 51. 6 
五日市町史 五日市町史編さん署員企 51.!1
近代沿革図集〔金五巻〉 捲区立図書館 51年1J1
郵政考古第4号 郵政考古学金 51. 4 
月刊文化財 7月号-3月号 第法担出版 51年度
アニマ""49 lJl凡社 52. 3 
宜蔵野文化協会考古学郎会ニ A スーNo.IO-地12 武滋野文化悔会考古学1.1<会 51年度
ふれいく第3号 ふれL、〈同人会 51. 5 
クロッカス第3号 クロッカス同人 51. 4 
9地貌草14号 ・第5号 共同体研究会 51. 5 
日本考古学年報27(1976年度) 日本考古学協会 51. 5 
古代第59・6C合併号前日号 早稲田大学考古学会 51. 9 
服聾文化No.151 文化出臨局 51. 7 
8本の第四紀研究その発展と現状 車京大学出臣会 52. 1 
日本の第四紀届のI4C年代 地学団体研究会 51.! 0 
古曲目揖 宮内庁曾陵1.1< 5 1.11 
歴史手帳7月号 名著出版 51. 7 
と'るめん第10号 J 1 C C出版局 51. 7 
サイエンスI月号 日本経済新聞社 51.11 
日本歴史5月号-3月号 臼本歴史学会 51年度
史学第47巻第4号~第48巻第 1号 三田史学会 51年度
立正大学文学舘諭章第57号 立正大学文学部 52. I 
MUSEUM2月号; 員術出臨社 52. 2 
遮光器期10号 ・第I号 みちのく考古学研究所 51年度
立正考古第27号 立正大学考古学研究会 52.3 
いにしえ創刊号 立正大学古代文化研究会 52. 2 
北奥古代文化第8号 北輿古代文化研究会 51. 5 
立歓VOL.78 立教大学広報課 51. 7 
得物館研究VOL.12No.2 日本憎物館協会
神奈川 県
まつだの歴史 紛田町歓喜 52. 3 
鹿聞のむかしむかし 座間市教書 51.J 0 
尭鋼への招待""1 秋期特別良相槙川流域の縄文時代 平塚市憾物館 51.!] 
醐盗研究製品第 1冊.1112附 港北二=ータウン埋蔵文化財調査団 51年度
情山史学第4号神奈川県厚木市山ノ上第2号墳の調査 1山学院大学文学部史
学科研究室
描須賀考古学会年報ぬ19 峨加盟考古学会 51. 6 
神奈川考古第 1号 神祭川考古同入金 51. 5 




























































































































































議冨T考古学研究所 51. 5 
沼津m歴史民俗百料館 51. 7 



















県教吾 52. 3 
県教委 52. 3 
明粕町 ・明和町教書 52. 3 
三重申文化財と自然を守る会 51.12 
伊勢の文化財と自然を守る会
三 の文化財と自然を守る会 52. 2 
伊1 文化財と自然を守る会
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紀伊風廿己の丘賢料館 5¥.1 0 
岩 出町 51. 0 





















































































掛戸内海歴史民俗世料館 51.1 0 
聖媛県






















































































宮崎県の文化財 県教聾 52. 3 
回白日年度保存管理計画寵定史臨生目古境務 宮崎市教書 52. 3 
都埴市の文化問 部揖市教書 ・都成司王文化財調査委目会 52. 3 
宮崎考古第2号 宮崎考古学 51. 8 
鹿児島県
鹿児島県遺跡地名器
鹿児島考古事日号
隼人文化第2号
- 16 
県 教書
県考古学会
，~人文化研究会
??
?
????
